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ADALBERT, SENYOR D'ALBINYANA 
MANUEL BOFARULL I TERRADES 
Pels documents de Sant Cugat del Valles sabem que Adalbert, fill de 
Guitard, vescomte de Barcelona, fou, entre altres coses, senyor del 
castell i terme d'Albinyana. En aquest treball es parla d'aquest 
personatge i del seu entorn, de la celebre expedició a Cordova -on 
fou occit- i del seu polemic testament. 

ADALBERT, SENYOR D'ALBINYANA 
EXPLICACIO 
La figura dlAdalbert ens ha estat simpatica des del moment que 
el vam coneixer en vells documents. No en resta cap retrat, ni cap 
descripció; nomes la seva signatura al peu d'un testament.(') Per les 
poques dades que ens faciliten els antics pergamins, sembla que era 
solter i valerós. Fou senyor -entre altres possessions- del castell 
termenat dlAlbinyana i de la torre de Moja, que hereta del seu pare i 
que cedí al monestir de Sant Cugat del Valles. Mori en terra de 
moros, en una polemica expedició a Cordova. 
En aquest treball hem tractat de reunir tot el que hem pogut 
esbrinar del nostre personatge. Hem utilitzat els documents del Cartu- 
lari de Sant Cugat,(*) hem llegit histories referides a aquell període 
redactades en segles posteriors, hem topat amb algunes inexactituds i 
hem demanat noticies a alguns ajuntaments andalusos amb la preten- 
sió de localitzar una hipotetica tomba del nostre heroi. 
De tot aixo, n'han sortit aquestes pagines, que volen ser una 
mena d'homenatge, a mil anys de distancia, dlAdalbert, senyor 
dlAlbinyana. 
Com sempre, les notes són per a utilitat de curiosos i per conei- 
xer les fonts on ha begut I'autor. 
PP- - - - - -  I 
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El pas de I'home per I'actual terme dlAlbinyana s'ha revelat a la 
cova-avenc de Vallmajor; les restes de ceramica i els estris que s'hi 
han trobat i les pintures descobertes I'any 1961 proven que el segon 
mil.lenni aC un grapat de gent es dedicava a la caca per aconseguir 
una precaria i dura s~pervivencia.(~) 
Aquesta gent de la més remota antigor s'aniria arrossegant a 
través dels segles fins que toparen amb la superior civilització roma- 
na, que els absorbí; recordem, pel que fa al cas, el lloc i font de 
Tomoví. 
El període que va dels romans als visigots queda en la foscor 
per la manca d'escrits que en parlin; pensem que I'incendi del mones- 
tir de Sant Cugat el 985 destruí, entre altres coses, tota referencia a 
les seves possessions. Fins a I'any 878 no es troben dades del primer 
abat conegut: Ostofred. No obstant aixo, amb totes les reserves del 
cas, tradui'm a continuació un fragment d'un curiós op~sc le : (~ )  
< < . .  . I'any 316 abans de JC hi havia a I'actual lloc de Sant Salvador 
I'antiga Palfuriana . . .  i a prop de la Bisbal la ciutat dlAntistiana . . .  Al terme 
(dlAlbinyana) s'hi trobava Tomoví, grup de masies prop d'on brollava 
I'aigua dels torrents de la Bisbal i de I'Albornar . . .  
))El convent de Sant Cugat, que llavors es deia 'Casa de Sant 
Cugat' de Carmelites Claustrats, fou un dels primers que es fundaren en 
aquella epoca romana, després d'establir-se a Tarragona, I'any 331 de 
I'era cristiana, I'emperador Constantí. . .  Havent posat casa conventual a 
Tarragona del nou orde de Carmelites I'abat de Sant Cugat amb el nom 
de 'Carmelites Claustrats de Tarragona', I'emperador roma li cedí tots 
els terrenys que formaren més tard la Baronia del Vendrell . . .  
))A les darreries del segle v arriben els visigots, que reconegueren 
i respectaren totes les preeminencies de I'abat de Sant Cugat. ..,> 
ES Ilastima que el senyor Ruy no ens reveli els textos o docu- 
ments d'on ha pouat aquestes notícies. 
La invasió musulmana de Catalunya es produí des de la tardor 
del 716 a la primavera del 71 9; no fóra erroni suposar la del Penedes 
I'any 71 7. La reconquesta del país resulta molt lenta. Per tal de man- 
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tenir la seguretat de Barcelona, capital del comtat del seu nom, s'em- 
prengué I'ocupació del Penedes i la seva colonització. 
La família vescomtal de Barcelona no surt documentada fins a 
I'any 858, en que apareix un Sunifred com a vescomte; el seguirien 
Ermenard (918), vassall del comte Sunyer, i Otger (vers el 960). Pero 
el primer titular segur és Guitard, que consta ja I'any 966. Fou mar- 
messor del comte Miró, i més tard viatja a Cordova, a la cort califal, en 
dues ocasions (anys 974 i 976), com a ambaixador del comte Borrell 
1 1 ,  que havia empres una política d'acostament als islamites. Els pa- 
pers d'origen arab, en parlar d'aquestes visites de Guitard, li donen el 
títol de governador de Barcelona. 
Potser aquest Guitard consolida la frontera de migdia del comtat, 
o sigui, que I'establí entre les muntanyes dlAlbinyana i Bonastre i el riu 
Gaia. A la mateixa comarca i pel mateix temps, s'hi movia Galí (al 
qual li diuen també Galindó), veguer de Sant Martí Sarroca, que tenia 
dominis fins al mar; els seus successors pledejaren posteriorment 
amb I'abat de Sant Cugat per terres de Sant Vicenc dels Calders. 
Aquest Guitard es casa amb Geriberta, de qui tingué un nombre 
de fills indeterminat. Com a segurs, podem esmentar: 
Udalard, que el succeí com a vescomte el 985, precisament 
I'any de I'atac d'al-Mansur. Enlloc no se'ns diu quan es produí la mort 
de Guitard, pero no fóra desencertat suposar-la lligada a I'expedició 
musulmana. Aquest Udalard, de qui no consta data de naixement, era 
el fill primogenit. Defensa Barcelona en absencia del comte Borrell, 
fou capturat i condult a Cordova, on resta captiu per cinc anys, i 
retorna a mitjan del 990. Era casat amb Riquilda, filla del comte. Morí 
el 1014 i el succeí el seu fill Bernat Udalard. 
Geribert era el fill segon. Tampoc no se'n cap I'any del naixe- 
ment. Durant el captiveri d1Udalard exercí interinament la funció ves- 
comtal. Era casat amb Ermengarda, filla del comte Borrell 1 1 ;  d'aquest 
matrimoni nasqué el famós Mir Geribert, tumultuós personatge titulat 
príncep d'olerdola. Amb el doble matrimoni que hem vist, es referma- 
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va el parentiu, ja existent, entre les cases comtal i vescomtal. Carre- 
ras Candi suposa que aquests dos casaments se celebraren després 
de la mort del comte, ocorreguda el 992, a qui succeí son fill Ramon 
Borrell (mort el 101 8). 
Geribert sostingué I'any 101 1 un aferrissat plet amb el monestir 
de Sant Cugat per raó de I'herencia deixada pel seu germa Adalbert. 
Al Cartulari és esmentat en vendes i adquisicions I'any 992. Carreras 
Candi el suposa mort abans del 1014, perque no es parla mai més 
d'ell i perque en tal data Ermengarda, la seva muller, actua sola, 
sense intervenció del marit, en la compra d'un alou. 
Adalbert, el nostre personatge. En parlem en un altre Iloc. 
Filla incognita (potser Emma). L'existencia d'una filla del ves- 
comte Guitard i germana dels anteriors ens és coneguda pel celebre 
plet; durant el judici, Geribert es refereix a ((son germa i germana)) 
(sive fratis mei sororisque mea est). Carreras Candi insinua que pot- 
ser fou la muller dlErmenir de Besora, mare de Gombau de Besora, 
que tanta relació tingué amb Mir Geribert. 
Rovira i Virgili diu que aquesta filla ((és possible que fos Emma, 
casada amb Dadó, a la qual el comte Berenguer Ramon I restituí la 
propietat de Preces, venuda pel comte Mir a Gombau i que havia 
estat usurpada per Borrell 11.)) 
ADALBERT 
No coneixem I'any del seu naixement, pero sí el dia exacte de la 
seva mort. Carreras Candi i Rovira Virgili diuen que era solter. Mila i 
Fontanalsc7) opina que era casat amb Nevia; a més, en un quadre 
genealogic del mateix llibre consten com a fills dlAdalbert els que ho 
eren d1Udalard. Aquesta confusió és aclarida pel mateix autor I'any 
1880, o sigui, al cap de dotze anys. Pero les dades erronies del 1868 
passen a altres obres, com Mir Geribert, príncep d'Olerdola i Els 
grans comtes catalans (pag. 47). 
La Nevia donada com a esposa dlAdalbert la trobem al Cartulari 
en documents de juny del 1098, d'agost de 11 10 i d'agost de 11 11, i 
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Arbre genealogic deis vescomtes de Barcelona. 
En requadre: Adalbert, senyor d'Albinyana. 
en alguns d'ells figura com a vídua d'un Adalbert Guitard, que, evi- 
dentment, no és el nostre, ja que, en aquest cas, la dama fóra cente- 
naria. 
Si bé ens plauria que el nostre heroi hagués mort jove, hem de 
reconeixer que, donats els anys de la mort del seu pare (985?), de la 
seva mare (<<després del 1010,,, es diu vagament) i dels seus ger- 
mans (Udalard el 1014; Geribert potser el 1040), i de I'any que el seu 
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pare figura com a vescomte (966), I'any de I'expedició a Cordova 
I'Adalbert tindria ja mig segle d'existencia. 
Podem suposar que, com a fill de casa noble, s'hauria aplicat als 
estudis del seu temps, residiria a les possessions familiars de Barcelona, 
del Valles i del Penedes, seria amant de la caca i la guerra, i tindria 
alhora la crueltat i les passions d'aquell reculat temps. 
Logicament, no fou vescomte per herencia ni consta tampoc que 
ho fos interinament. Per aixo volem subratllar el fet que al Cartulari, en 
un document de 16/8/1001, en la venda d'un molí al Valles, hi consti que 
les terres d'aquest afrontaven a migdia i al nord -i ho repeteix dues 
vegades- amb les del vescomte Adalbert (Adalberfo, vicecomite). 
Pel llegat que deixa en el seu testament es podria pensar que es 
feia només amb la seva mare, a qui dóna alguns béns, i no amb els 
seus germans -un d'ells, Udalard, ja vescomte. 
També, per la lectura d'aquests gairebé mil.lenaris documents, 
trobem que tenia una esclava sarraina, que estava endeutat, i conei- 
xem els fruits que donaven les seves terres. Pel temps que li toca 
viure, veié -pensem que de prop- la mort d'un comte i el nomena- 
ment del successor, i també sofrí la invasió d'al-Mansur i contempla, 
impotent, la destrucció de coses que li eren propies. 
A la revista Talaia llegim que Albinyana fou reconquerida per 
Adalbert el 986, versió que es repeteix a I'obra Els castells catalans 
en parlar del castell d'aquest terme. Pensem que aquesta recon- 
questa fou la que seguí a I'expedició d'al-Mansur, perque, segons 
consta al plet entre Geribert i I'abat, Adalbert (<ho posseí succeint al 
seu pare)). 
Abans de marxar amb I'expedició a Cordova, Adalbert va fer el 
testament que més avall copiem, i se n'ana a (<Mamakastrum)), se- 
gons ens diu el Cartulari en un document de 2811 1/1010. Sobrequés 
opina que aquest lloc és I'actual Montmagastre, al peu del Montsec, al 
NE de Ponts, on es concentrarien, suposa, les forces expedicionaries. 
Ens sembla massa lluny i pensem que més a prop del Penedes i de 
Barcelona, al nord de Tarrega, hi ha el poble de Santa Maria de 
Montrnagastrell. Adalbert torna a Barcelona i pocs dies després sortí 
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amb I'expedició a Hispania, que, sembla, seguí la ruta Lleida-Saragossa- 
Medinaceli-Toledo. 
Malgrat I'amistat del comte de Barcelona amb el califa de Cordova, 
I'any 985 es produí la ratzia d'al-Mansur, que destruí Barcelona, entre 
molts altres Ilocs, i retorna després al seu terreny. L'entrada -i la 
sortida- d'aquests hostes es féu per terres del Penedes. 
Un quart de segle després -a darrers d'abril o primers de maig- 
sortí de Catalunya I'expedició a Cordova, pactada de sotama amb 
enviats sarrains. No es tractava, doncs, com podria semblar, d'un 
acte de revenja. A Cordova, Ilavors, lluitaven dos bandols pel domini 
del califat: el de Sulaiman ibn al-Hakam, a qui ajudaven els barbares- 
cos, i el del príncep Muhammad ibn Hisham, afavorit pels catalans. 
S'ha parlat molt sobre el veritable motiu que mogué a aquesta 
intervenció. Sembla, pero, que aquella expedició era pagada amb or i 
que els seus participants actuaven a tal1 de mercenaris. ((Enlloc no 
consta que hi haguessin compensacions territorials o polítiques -es- 
criu Rovira i Virgili. Si no hagués estat per la paga en diners o per 
altres guanys positius, no es veuria quin interes podien tenir aquests 
comtes en el triomf d'un o altre dels partits que lluitaven a Cordova.)) 
Menéndez Pidal, tot extraient-ho d'autors arabics, concreta que 
el príncep sarraí havia de pagar a cada un dels dos comtes cent 
peces d'or cada dia, més dos dinars a cada guerrer; s'obligava també 
a subministrar-los queviures i vi, i es pactava que el botí que fessin 
als barbarescos -o sigui, a I'enemic- quedaria de la seva indiscuti- 
ble propietat. 
El fet és que aquella primavera un estol de nou mil catalans 
deixava la seva terra, comanats pel mateix comte Ramon Borrell, amb 
el seu germa Ermengol, comte dlUrgell, i els bisbes de Barcelona, 
Girona i Vic. 
Una primera batalla es Iliura al terme de I'actual poble d'El Bacar, 
a uns trenta quilometres de Cordova per la carretera que mena a 
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Badajoz. El punt d'aquest combat se'ns dóna amb algunes variants, 
segons I ' a~ to r . (~ )  Igualment, segons I'autor, canvia I'escriptura -i ad- 
huc sembla que la persona- dels prínceps musulmans. 
El cas és que d'aquesta topada prop del castell d'El Bacar(lo) 
resulta guanyador el bando1 que tenia el suport dels catalans. També 
és imprecisa la data d'aquesta batalla; en general, els autors surten 
del pas indicant que es Iliura la primera quinzena de juny (del 1010), 
si bé algun, com Sampere, diu el dia 15, i altres, com Bofarull, es 
confonen i donen finals d'agost. 
L'enemic, pero, aconseguí escapolir-se i es dirigí cap al sud, 
camí d'Algesires, on, si feia el cas, podria embarcar vers el nord 
diAfrica. Fou perseguit, i els dos exercits toparen altra vegada, exac- 
tament el dia 21 de juny en un lloc que ha mogut forca polemica. 
Alguns autors arabs diuen que el xoc es Iliura a la vora del Guadiaro; 
hi van morir tres mil catalans, sense comptar els que ((moriren ofegats 
a la mar)). Altres historiadors el fixen prop del riu Guadalete, i no 
manca qui el dóna tocant el Guadaira, al punt on aquest riu desembo- 
ca al Guadalquivir. 
Sempere i Carreras Candi concreten, a més, que aquell dia era 
dimecres; el primer dóna com a camp de batalla un pla entre els 
pobles d'Arriate i Algodonales, i com que el punt és entre els rius 
Guadiaro i Guadalete, així molts li donen un o altre nom. Rovira i 
Virgili dubta d'aquesta afirmació. Menéndez Pidal indica la val1 alta del 
Guadiaro a alguna distancia de Ronda; i afegeix que els musulmans 
mataren tres mil francs (o sigui, catalans) i el tresorer jueu del comte 
Ramon Borrell, i que van fer considerable botí, ja que tots els cristians 
duien els cinturons farcits de monedes d'or i plata. 
En aquell punt inconcret, i en aquella data, morí Adalbert; es 
diu clarament al document del Cartulari del 1711 11101 0, en fer-se 
públic el seu testament: ((. . . ana a I'expedició amb el senyor Ramon, 
comte, quan entra a Cordova per a foragitar les caterves de bar- 
bars en la segona lluita ( in secundo prelio). Guerreja braument i 
morí en dita lluita el passat mes de juny (preliando fortiter, debi- 
tum mortis complevit in  prefato prelio i n  mense iunio qui iam pre- 
teritus est) . . . ) )  El dia del mes es troba en un document de font 
arabiga. 
"Adalbert, senyor d'AlbinyanaR 
L'exercit derrotat es retira a Cordova i es Iliura a la venjanca i al 
saqueig. El 8 de julio1 els catalans iniciaren el retorn a casa seva, on 
arribaren a últims de mes, amb un considerable nombre de ferits i 
malalts. 
A gairebé un miblenni de distancia I'expedició a Cordova no 
resta ben clara. Hi ha hagut opinions diverses i fins i tot o p o ~ a d e s ; ( ~ )  
a aquesta qüestió pretén posar fi Ramon dlAbadal bo i transcrivint 
part del document del Cartulari de 26/7/1012 -o sigui, contemporani 
dels fets- en que I'abat de Sant Cugat concedeix el poblament de 
Santa Oliva a Ismabert; fa aquesta conclusió: -És curiós de constatar- 
hi com la bondat d'uns resultats (de I'expedició) que s'estaven palpant 
canviava als contemporanis la visió d'uns esdeveniments de tan poc 
passats, devien ajudar a tal optimisme la fanfarria dels retornats i.. . 
les bones conseqüencies crematístiques que per a molts d'ells devia 
representar I'última operació de la campanya, la neteja de Cordova. 
Davant aquest document sobra tota la polemica.. . )) 
EL TESTAMENT D'ADALBERT 
Comencem per dir que sembla incorrecta la data amb que aquest 
document figura a la transcripció del Cartulari que fa mossen Rius. Hi 
consta el 18 d'octubre del 101 1; a I'encapcalament, pero, el compila- 
dor informa que ((l'autor d'aquest acte sembla que es pot identificar 
amb el que morí a Cordova, segons el document núm. 439 (de 29/71 
101 1). En aquest cas és molt difícil coordinar les dates d'aquests dos 
documents. )) 
Aixo comenta mossen Rius, pero de la lectura dels textos afec- 
tats observem: 
1) Aquest testament (de 1811 011 01 1) és signat, entre altres, pel 
mateix atorgant, Adalbert. Pero aquest havia mort al juny de I'any abans. 
2) Les donacions que hi consten són reproduides exactament el 
2811 111 01 0, en que es fa la publicació sagramental d'aquest testament. 
3) El 4141101 1 els marmessors dlAdalbert fan donació al mones- 
tir de Sant Cugat dels béns deixats pel testador. 
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Testament d'Adalbert, datat per mossen Rius del 18 d'octubre del 101 1. 
Suposem erronia la data d'aquest document, ja que és signat pel matek 
Adalbert, mort a Cordova al juny del 1 O 1 O 
(Arxiu Corona dAragó: Cart., f. 122, núm. 404). 
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4) L'll511011 el comte Ramon resol a favor del monestir en el 
plet entre aquest i Geribert, germa del difunt Adalbert. 
5) El 29/7/1011 hi ha un judici semblant a I'anterior, ara per la 
torre de Moja. 
Dels cinc documents que hem esmentat, el testament figura en 
darrer Iloc, quan, Iogicament, hauria d'anar primer. Pensem que pot- 
ser la confusió inicial és de lectura del testament, on consta la data a 
I'estil antic, que perdura fins al 1180, o sigui, per I'any de regnat dels 
reis francs. 
Aquest metode cronologic no ha estat prou aclarit. Així, algunes 
vegades comptaven des de la mort del re¡ antecessor, des de I'ascen- 
sió del successor al tron, o des d'altres fets. El rei Robert seguí al seu 
pare Hug, que morí el 201101996 (per altres, el 24/10); expira el 20/7/ 
1031 i el succeí Enric 1 .  Si comptéssim des de la data del traspas 
d'Hug, els anys de Robert variarien cada 2011 0 (o 24/10); I'any xv del 
seu regnat, en aquest cas, aniria del 2411 011 01 1 al 24/10/1012 (o 20/ 
10). Pero aixo, si bé molt aproximat, no és segur del tot, i els entesos 
no es posen d'acord.(12) 
Comenta Carreras Candi: ((Si no fos per conservar-se'n el testa- 
ment, la seva existencia (dlAdalbert). . . hauria passat per alt.)) 
Enlloc no hem vist la traducció completa d'aquest document, ja 
que més aviat se n'han donat fragments de la publicació sagramental 
i de la donació a Sant Cugat. 
Com que al text van sorgint conceptes o paraules no gaire entene- 
dores, ho hem puntejat amb alguns comentaris que, per evitar massa 
moviment de pagines, donem, posats per ordre d'aparició, al final del text 
traduit. Deixem entre parentesi les veus originals. 1, de passada, agrai'm 
I'ajuda de I'amic i consoci lgnasi MWuntaner, bon Ilatinista. 
((Breu recordatori que fa el senyor Adalbert (Adalberfo) dels seus 
béns, que encomana als seus almoiners, aixo és, a Esteve (Stephano) i 
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Testament d'Adalberf, entre les disposicions del qual figura la donació de la 
torre Moja al monestir, i a més unes terres al terme d'Olerdola i el castell 
d'Albinyana. 
Breve memoratorio que facit domno Adalberto de suum avere que choii~en- 
da\.it ad suos eleniosinarios, id est, ad Stephanu, et ad Salamone, presbiter, et 
?\ilaiciicio, et Vuiiredo, et Aries. Precipio tiamclue vohis, elemosinarii mei, ut 
si niors me adveiierit in terra de Espania, aut iii quacumque loco, antequan~ 
aliutii testamentuni facianl, potestatem abeatis omne meuin avere adprehen- 
dere, et dare pro anima mea, sicut ego vobis dispono. In prinlis concedo ad 
Oriolo, meo otnine, tonna I cum ipso vino quod est in Moia, et chaficio I (le 
ordeo, qui in s. Estefani de Chastelleto; et concedo ad Vuifredo chaficio I de 
ordeo, et donare faciatis ipso vino quod est in Gsteleto pro anima mea; et 
concedo ad Senollus sextarios ~ I I  de ordeo, et concedo ad Unifredus sexta- 
rios v de ordeo, et concedo ad donna Vuiriberga, mater mea, chaficio I de 
ordeo et donare faciatis chaficio I de ordeo pro zi~ima mea, et quarta I de 
formento. E t  est totum in termine de Chasteleto. E t  cotlcedo ad donna Vuiri- 
l~erga, supraiioininata, parilio I de bovos, et vindere faciatis enapo I de ar- 
gento, et perwlvere faciatis iiieos debitos ad Arnallo manchosos 11 et Arge- 
miro, manchoso r ,  et de ipso pr-ccio quod remanet de ipso enapo redimeie fa- 
ciatis ipsas meas chopas argintias, et de ipsos vii~o, qui est in Moga, vindere 
faciatis, et de ipso precio redimere faciatis ipsas copas, et de ipso vino quod 
remanet donare faciatis pro anima mea; et concedo ad Salomone, presbiter, 
quadraginta membres argintius quod habet Gontardus, et concedo ad Oria, fe- 
mina, manchosadas 11 de palii, et concedo ad Wiribertus et ad Rosello, et ad 
WilieImus, clericus, copa I de argento, et concedo ad Vdalgero et ad Boveto 
alia chopa argintia, et vindere faciatis ipsa mea sarrazina, et trimitere ipso pre- 
cio ad domum s. Petri Roma; et concedo ad Oriolo suprascriptum choto 1, 
et concedo ad Wifredo guadengho I et ipso tapido, et ipso badlenguos 11 et 
feltro I remaneat ad Boveto et ad Udalghero. Et ipsa mea turre, qui vocant 
Moga, et ipsas vineas et terras cultas et ermas quod abeo in chomitatu Bar- 
chinona, in termine de Olordula, totum remaneat ad domum s. Cucufati ceno- 
bii, et de ipsum chastrum Albiniana, cum suos termines similiter facio ; et alia 
quod rernanet in vaschula magora ve1 minora, totum remaneat pro anima mea. 
Facto testamento xv." kal. novem., a." xv." regnante Radeberto, rege. 
S + m Adalbertus, qui isto testamento fecit et firmare rogavit ; S + m  Vdal- 
gero; S S m  Boveto; S + m  Progone; S + m  Rechosenno; S + m  Willelmus; 
S + m  Salamone, presbiter, qui hec scripsit SS. die et anno quod supra. 
Transcripció del document anterior publicat a la compilació feta per Mn. Josep 
Rius Serra arnb el número 441 (Cartulario de "Sant Cugat" del Vallés, vol. 11, 
csic, Barcelona, 1946, pags. 87-88). 
'Adalbed, senyor d'Albinyana" 
a Salomó (Salamone), prevere, i a Marcús (Marcucio) i a Guifred (Viufredo), 
i a Aries. 
)>Us mano, doncs, almoiners meus, que si la mort m'esdevé en 
terra d'Espanya (Espania) (a), o en qualsevol altre Iloc, abans que faci 
altre testament, teniu potestat per disposar de tots els meus béns i 
donar-los per la meva anima segons deixo dit. 
(<En primer lloc dono a Oriol (Oriolo), home meu (b), un bot (tonna) 
amb el seu vi (c) que tinc a Moja, i un cafís (d) d'ordi que és a Sant 
Esteve de Castellet (s. Estefani de Chastelleto), i dono a Guifred (Vuifredo) 
un cafís d'ordi, i heu de fer donació del vi que és a Castellet (Casteleto) 
per la meva anima; i dono a Senull (Senollus) set sexters (e) d'ordi, i 
dono a Unifred (Unifredus) cinc sexters d'ordi, i dono a la senyora Geriberta 
(Vuiriberga), mare meva, un cafís d'ordi, i heu de fer donació d'un cafís 
d'ordi per la meva anima, i un quarta (quarta) (f) de forment (formento) 
(g). Tot és al terme de Castellet (Chasteleto). I dono a la senyora Geriberta, 
ja anomenada, una parella de bous, i que faci vendre un anap (h) 
d'argent. I feu pagar els meus deutes: a Arnald (Arnaldo) dos mancusos 
(manchosos) (i), i a Argemí (Argemiro) un mancús. I que del remanent 
del preu d'aquest anap feu redimir les meves copes d'argent, i els vins, 
que són a Moja (Moga), que es venguin, i del seu preu que es redimei- 
xin les copes, i que del vi que quedi se'n faci donació per la meva 
anima; i dono a Salomó, prevere, les quaranta peces (quadraginta membres) 
d'argent que té Gontard (Gontardus), i concedeixo a Oria, dona, dues 
manchosadas de palii, i dono a Geribert (Wiribertus) i a Rosselló (Rosello) 
i a Guillem, clergue, una copa d'argent, i dono a Udalguer (Vdalguero) i 
a Bover (Boveto) una altra copa d'argent, i que venguin la meva sarra'i- 
na (ipsa mea sarrazina), i que el preu sigui enviat a la casa de Sant 
Pere de Roma (ad domus s. Petri Roma), i dono a Oriol, del qual hem 
fet esment, un cabrit de llet (choto), i dono a Guifred un vedell (guadengho), 
i I'estora (tapido), i que les dues rnantes i el cobrellit (et ipso badlenguos 
i i  et feltro) quedin per a Bover i per a Udalguer. 
))I que la meva torre, que diuen Moja (Moga), amb les seves 
vinyes i terres conreades i ermes que tinc al comtat de Barcelona, en 
terme dlOlerdola, tot quedi per al cenobi de Sant Cugat (s. Cucufati 
canobl), i del meu castell dlAlbinyana (Albiniana), amb els seus termes, 
en faig el mateix; i que el que quedi en les meves bótes, grans i petites 
(quod remanet in vaschula magora ve1 minora) (j), tot quedi per a la 
rneva anima. 
))Fet testament a les xv calendes de novembre, any xv del regnat 
de Robert (Radeberto), rei (k). 
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Publicacio sagramental del testament dYidaIbe6 datat per mossen Rius al 28 
de novembre del 1010. Aquests testaments s'havien de fer públics abans deis 
sis mesos de la mort del testador (Arxiu Corona dYirago: Cart.. f. 97, núm. 337). 
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6 i g  + ne dlAdalbert, que va fer aquest testament i va pregar que fos 
firmat; sig + ne de Vdalguero; sig + ne de Bover; sig + ne de Progone; sig + 
ne de Rechosenno; sig + ne de Guillem (Willelmus); sig + ne de Salomó 
(Salamone), prevere, que ho escriví el dia i any abans esmentats.>) 
NOTES AL TESTAMENT 
(a) Es donava llavors el nom d1Hispania (o sigui, Espanya) a la zona 
de la Península Iberica ocupada pels alarbs. 
(b) Equivalent a serf de la gleva (Josep Balari i Jovany, Orígenes 
históricos de Cataluña, 2%dd., 1964; pp. 534-535). 
(c) Els recipients per contenir vi eren, per ordre de més a menys 
capacitat: tonnas, cubos, cubellos i barrilios. A algunes tonnas hi 
cabien més de 5.000 litres i tenien, a vegades, nom propi (Balari, 
obra cit., pp. 664-665). 
(d) Diu el diccionari: cafís, mesura de capacitat variable, segons les 
regions; equivalia a 666 litres. 
(e) Mida de capacitat romana, igual a 0'545 litres. 
(f) Dicc.: quarta, mesura de capacitat equivalent a la 1/12 de la quarte- 
ra, la qual té aproximadament 70 litres. El quarta, doncs, 5'83 litres. 
(g) Dicc.: forment, blat candial. 
(h) Dicc.: anap, copa gran amb que brindaven els antics. 
(i) Dicc.: mancús, terme de numismatica molt emprat a I'edat mitjana 
en tots els regnes cristians per designar el dinar musulma. 
(j) Al conjunt de recipients dels cellers, se'n deia vascula vinaria. 
Segons la capacitat, eren vascula maiora o minora (Balari, obra 
cit., pp. 664-665). 
(k) Generalment -pero pensem que erroniament- se li suposa la 
data del 18 d'octubre del 101 1. 
Adalbert, senvor d'Albinvana8' 
Publicació sagramental del testament d'Adalbert disposant dels seus béns 
situats a ..Mova,,. Olerdola i Albinvana a favor del monestir. Va morir a 
Cordova, <cin sécuhdo prelio.), lluitani amb Ramon Borre11 11. 
Condiciones sacrainei?torii~ii ad quarum ex ordiriacioiie, Stndredus.  sacer, 
t t  Bofiushomo, levita, clui ct iudcx, et in presentia Rosellus, Tiasernlrus, hlo- 
raton, Fcrreolus, Beriza 11 et Gdelnius, preibitei-, Ameliuz, Suiilarius, Uda!. 
garius, Petrur,  et aliorum niultoruiii bonoriiiii hoi~izii~iiii qui ibidem aderant ,  
testificarit testes liralati qua i  proierutit, id est. Steiaiius, Gii ifrrdus et I /  Aiie i ,  
ad coiiiprobandan, causaiii eleinosinariani de condam honio, iiomine Adnlbcrtus, 
hlius coridam Guitardi, vicecomitij, in facieni d e  sul>radicto saccrdotc ve1 iudi- 
ce  E t  hec suiit noinina res tiuni qui hoc testificant sicuti e t  iiir'iiit, id cst, 
Salomoii, sacerdote, et hlarcutiur et Proculus, e t  Gui!elmus. Iuiat i  aiitem di- 
cimus 2 "  priniis per Deuni, patretii oiiinipoteiitetii. e t  per Iesuiii Cliristum, 
filium eius, / /  Satictumque Spirl tui~i  qui est i i i  Trinitate unus et veru; Deus,  
et 1xr hunc locuni veneratfonis .c I'etri opostole Del, culuc baselica sita est in 
comitatu Barch., in terminio e t  acceisu de Fenite;, in confinio dc Olertula, 1 1  
i i i  loctim ubi diciint Palaciiim Moran ta ,  supra cuiiic sacrosancto altario, has 
condlciories manibus nostris continemur, \,el iurando contangimus. Quia nos 
'uprascrlpti testes, icimus berie in veiitate I j  sapenius, de presente cramus 
oculis iiostris vidimus e t  aures nostxai audtvlmus, ad ea Iiora et teiiipui quando 
suuni testamentum facere iussit e t  scri1,ere preiatus coiiditar, ulii iuziit c~ et 
nobis ut si mors / e i  adveilisset in qualicumque laca, i p s ~  pictaxati su, cleiiio- 
s inari i  pariter et nos plenam habu~sscii t  vrl habuisseii iu~ poteslatesi, nd diatri- 
buere olni;em facultatem suan, qiieiiiadniadit~ii e ~ s  vcl nobis ordinn vit tr 
suum prefatum testamentum In l>riiiiii iussit dñre a<l Auriolo, ,tia l ial i i~nc,  
tonna I ' cum ipso vino quod hahebat i i i locuni M w a ,  er Ikaritto i ~ de ordei, 
quod habebat in s .  Steiarii de Castclleta, et cotices l l  sit a<l Guilrcdo.  ~prcfnto 
iiio elemas~nario,  kaficio 1.' de ordeo, et iussit dare ipsuni i-lnrii i i  qriacl liahe- 
bat i i i  Castelleto pro aninia sua,  et caiicesstt od Seriiuddus rextarios v r i  de ordea, 
e t  concessit ad  C n i f r e d o  rextarios iz 1 de ardeo,  et coiicesirt ad  ii,ater stia. Ge- 
riberga, kafitio I de ordeo. et iui i i t  da rc  pro anima sua kaficia I pro aniiiin sita 
ct qcarta 1.' de fruniento E t  est totum in termine d e  Castelleto P t  C O ~ I C C E > ~ ~  ad  
mater slia 11 prcfata Geriberga, pariho i ' d e  bovei, et enapo r." de argento vin- 
dere iussit et persolvere e x  ~ p s o  piet ia suas debitos. Ad  Arnallo solvere irisslt 
mancusos 11 Ad .4rgfmiro niancuso 1, ; l  e t  de ipso precio quod renianserit de 
ipso enapo iussit redimere ipsas suas ciipas argenteas E t  de lpso precio de ~ p s o  
vino quod habebat ~n Magia rcdiniere i u i n t  ipsas cupas argeii tens,  aliud quod / 
cxinde remanserit russit dare pro anima sua E t  concessit ad  prefato Calonian, 
preibitero, X L "  membro4 argenteos que retinebat Coiitardus, et co~icessit a d  
Auria,  feniina, mancusatas / 11 d e  pallio, e t  concessit ad Gcr ibeno  et ad  Ro- 
sello et ad  Gilielnio, cleiico. copa I de argento,  et conces'lt ad  üda lga r io  et 
ad Boveto, alia cupa E t  iitssit vindere ipsa iua sarraiena e t  1 1  ipsum pietirii;i 
tramittere irissit ad damum i Petri  Roma,  et concescit ad  Orialo suprascrlpto 
coto I.", et ad Guifreda,  guadengo i " E t  ipse tapito et ipsos badaleiigos r r  et 
feltro I " coiicesiit ad  Boveto, j  et ad  Cda:gario.  E t  ipsam suain turreiii que  
vcrant  Llogia cum ipivs vineas e t  t t r r a s  cu!tas e t  eremas cuni amnes suac ter- 
minas r t  terras e t  vineas quod habebat in comitatu Barchiiiona, in termines de 
Oler 1 tula, totum ipsa oninia concesiit a d  cenobium r Cucufñtt martiris. 
simul cuni ipsum castruni et ruas peitiiienciai de cast tum Alb in~ana  s im~l i t e r  
concedo ad cenobium ~irel ibatum totuni a b  iiitegre 1 .  Aliud cjuod remanet, tan, 
vascula msiora ve1 minora, oiiinia iussit da re  pro atiiina sua E t  ciiiii hec i>inn~n 
oid,navit adhuc loquela piciia e t  incmoria bana, postea lpcrrexlt ad h lama-  
kastruni  i et inde reversus jiostea vixit aliquantos dies,  et iuit in cxpedicianc 
publica cum damno Raimiiiido, comttc, quando introivit ad  Corduba ad cs- 
pugnandas catervas harharoriim 1 1  In securido prelio, prcdcitii:;itus a D e r i  Iire- 
latus condttoi, preliando iort i ter ,  debttuni moitss conipleuit i n  prcfato lirclia 
in mensc iunia  qiii iam preteritus est E t  ea que scimus, nos, prs l~ba t i  / teatea, 
recte et veiaciter testificamus, atque iuramus per super adnixiini iuramentuni 
in Domino, et nos. tutores q u i  e t  elcnios>nart~,  sic iuraniur iii oninia et in u i i i ~ i i -  
hus, quia quantum 1, irti tertcs hic tcst~ficaveiunt i r i  izta iudltio veiilm c r t ,  et 
nizlla i r aus  nec u110 malo irgenio hlc imprcssi  non cst, sed secundum ruani 
voluntatem de prefato coiiditore e r t  factus ve1 edttus ti 
Lzte co:iditiones s v '  kaieiidai decembci,  nrino x i  " regnantc Rolicrta rege, 
filium condam Ugoni 
S + m  Stefaniir ,  S + m  Giisfrcdris, S + n i  Aries, n o s  elcmos~nal-ir suinmuz, 
et hunc iuramentum iurnmiis, ss , Salanione, precbitero;  S + m  Warcutiur;  
S + m  Proculus,  S f m  Gileliiius, nos tertez suniiiiui, et hrinc sacraruenturn 
iilramui, 1 S + n i  Ros ie l lu i ;  S + m  Trasemi ius :  S C m  ivloraton; S + n i  Fci- 
reolus: S + m  Beriza; S + m  Amellus;  S C m  Uda lga i ius ,  S + n i  P C ~ I U S ,  fnos 
qui ad  presenr fu imus ;  1 '  Bonuihomo, levita, qui  et ludex,  ss. 
S + m  Bo,vusrroiro, ldvita, qui et ~ i idex ,  ciarntoi- ,  e t  ss rrib die et atino 
prefixo. 
Transcripció del document anterior publicat a la compilació feta per Mn. Josep 
Rius Serra amb el número 431 (Cartulario de <(Sant Cugab del Vallés, vol. 11, 
csic, Barcelona, 1946, pags. 74-76). 
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PUBLICACIÓ DEL TESTAMENT 
El testament d'Adalbert fou fet, doncs, en data no establerta amb 
seguretat, pero abans de sortir cap a Cordova. Aquest tipus de testa- 
ment, dit sagramental, era una declaració que s'atorgava en anar de 
viatge, generalment en una església i davant de testimonis; perque 
aquesta declaració tingués valor de testament calia que el testador 
morís durant el viatge i que els testimonis el donessin per cert dins 
d'un termini de sis mesos. En aquest cas, Adalbert morí al juny del 
1010 i el testament es declara el 28 de novembre, o sigui, gairebé al 
cap del temps establert. 
Pel text corresponent sabem que el testament fou jurat a I'esglé- 
sia de Sant Pere Apostol, del comtat de Barcelona, terme del Penedes, 
confí dlOlerdola, al lloc anomenat Palau Moranta (ara Sant Pere Mo- 
lanta). Més enlla s'hi repeteixen les donacions que ja hem vist. I 
acaba explicant que ((el testador, després d'ordenar la seva última 
voluntat, se n'ana a Mamakastrum, d'on torna. Passats alguns dies, 
se n'ana a I'expedició pública a Cordova amb el comte Ramon per 
foragitar les caterves dels barbars.. . Guerreja braument.. . i morí en la 
segona batalla, el mes de juny passat.. . ), 
DONACIÓ DELS BÉNS DIADALBERT AL MONESTIR DE 
SANT CUGAT 
Amb data de 4111101 1 -o sigui, un mes llarg després de la publi- 
cació que hem vist-, els tutors i almoiners dlAdalbert donen ((al Senyor 
Déu i a Sant Cugat, martir, del cenobi d'octavia)), la torre de Moja i el 
castell dlAlbinyana, ((que són al comtat de Barcelona, als termes dlOler- 
dula i de la seva Franquesa (infra terminos de Olerdula, ve1 de ipsa 
Francheza) i al dlAlbinyana)), amb els seus termes, alous i pertinentes. 
PLET PER LA DONACIÓ D'ALBINYANA 
L'anterior donació no va plaure a Geribert, germa dlAdalbert; cal 
pensar que tot seguit va moure qüestió contra el monestir, cosa que 
incomoda I'abat, que presenta queixa al comte Ramon. L'11511011 
-quat re  mesos després de la donació-, ((davant del senyor Ramon, 
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comte, i de la seva muller, Ermessenda, comtessa, compareix a la 
ciutat de Barcelona, al palau comtal, I'abat Guitard, que presenta 
queixa contra cert procer anomenat Geribert)). Hi són presents alguns 
magnats i els bisbes de Vic i de Barcelona. Recordem, de passada, 
que Geribert i el comte Ramon eren cunyats. 
< ( . . .  Manifesta Guitard que dit Geribert li qüestionava la torre que 
es diu Moja, amb les terres, vinyes i erms que són als seus termes, 
cosa que devia ésser de dret de Sant Cugat, perque Adalbert, germa de 
dit Geribert, Ilega en el seu testament a Sant Cugat del cenobi dlOctavia 
dita torre amb els seus adjacents, i el castell anomenat Albinyana, amb 
els seus termes i adjacencies quan Guitard era abat de dit Iloc.>) 
Respongué Geribert que son germa no podia deixar-ho a ningú, 
ja que eren herencia seva i de son germa i germana. Aquí, és de 
creure, es referia a Udalard, que era vescomte, i a la suposada Emma 
que abans hem trobat. 
Adduí I'abat que Adalbert es nega sempre a donar a son germa 
I'heretat que li pertocava dels béns de llur pare, i així redimí dels 
creditors dita torre i els seus adjacents i la retenia per penyora; la 
posseí mentre visqué, i en ordenar el testament la Ilega a Sant Cugat. 
Manat pel ~~gloriosíssim comte)) que es fes justícia, es resolgué 
que si les terres en litigi eren ermes i despoblades, i mentre visqué 
Adalbert les posseí succeint al seu pare Guitard, resultava clar que 
foren de dret de dit testador i podia fer-ne el que volgués. 
((Així -acaba la sentencia- judicat i sentenciat el plet, el comte 
Rarnon consigna a Sant Cugat la torre de Moja i el castell dlAlbinyana i 
les seves pertinentes.)) 
NOTES 
(1) José Rus  SERRA, pbro. Cartulario de Sant Cugat del Valles, volum 1 1 ,  pag. 88, doc. 
441. Barcelona, 1946. Diu: <<S + m Adalbertus, qui isto testamento facit et firmare 
rogavit. )) 
(2) Tant els de I'edició esmentada a la nota anterior com a la versió de Mn. Josep Mas 
a Notes historiques del Bisbat de Barcelona, volum iv, Barcelona, 1909. 
(3) Per a I'elaboració d'aquest capítol, a rnés dels textos que anotem expressament, 
hem consultat: 
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Ramon D'ABADAL I DE VINYALS. Dels visigots als catalans, 2 volums, Barcelona, 1969 
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Salvador LLORACH I SANT~S. -El Penedes durant el període romanic>>, a Miscel.lania 
Penedesenca 1978. 
Id., <<Els castells d'arrel romanica de I'Alt i Baix Penedes), a Miscel~lania Penedes- 
enca 1980. 
Rarnon PLANES. Mir Geribert, príncep d'Olerdola, Barcelona,l970. 
A. ROVIRA I VIRGILI. Historia de Catalunya, volurn 111, Bilbao, 1976, pp. 243 i SS., 308, 
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1918. Reed. facsímil, 1990. 
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dlEsquena Rosa)). 
Vicenq CARB~NELL VIRELLA i Joan VIRELLA BLODA. "El castell d'Albinyana", a la Circular 
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(9) ROVRA I VIRGILI: Acbatalbacar; Bofarull: Akbar-al-Bakar, i ho tradueix per (duró dels 
bous)); Sempere: Akbatu-1-bakar; Dozy: Acaba-al-bacar; Mila: Achatal-bacar; Menéndez 
Pidal: Aqabat al-baqar, i aclareix (<la cuesta de los bueyes)); Ramon Vidales i Solé 
Caralt: Albatalbarca; Sobrequés: Aqabat al-baqar, i afegeix ccavui Castillo de Bacar>). 
(10) A la Historia de España, dirigida per Menéndez Pidal, volum v ,  p. 467, hi ha una 
fotografia d'aquest castell. 
(1 1) Entre altres, Rovira i Virgili: [[No veiem que hi hagi prous motius per qualificar de 
gloriosa llexpedició.. . ) ) ;  el jesuita Mariana, a la seva Historia de Esparia, condem- 
na el fet com a acte anticristia, i és rebatut per Bofarull Broca i -ja el 1730- per 
Moxó; Carreras Candi: (<Llavors que s'estava en plena repoblació territorial, sigué 
altament impolític treure de la terra a un exercit tan nombrós, portant-lo a comba- 
tre, amb poca gloria i menys profit, a llunyanes terres, dlon la major partida no en 
devia tornar més)); Sobrequés: <<En general, els historiadors moderns han coincidit 
a apreciar que I'empresa produí poc profit . . .  És evident que l'empresa hagué 
d'acréixer considerablement el prestigi del sobira de Barcelona dintre i fora del 
país.>> Menéndez Pidal considera I'acció desavantatjosa, pero reconeix que dona 
riqueses i remarca que no degué ésser estrany a aquestes empreses el descabde- 
llament de I'economia monetaria i del comerc. 
(12) Sobre aquesta qüestió, que afecta alguns documents del Cartulari de Sant Cugat, 
vegi's: Anscari M. Mundó, <<La datació de documents del rei Robert (996-101 1) a 
Catalunya>>, a Anuario de Estudios Medievales, vol. iv, Barcelona, 1967, pp. 13 a 
34; i del mateix autor: <<El concili de Tarragona de 1180: dels anys dels reis francs 
als de IIEncarnació>>, a Analecta Sacra Tarraconensia, any 1994. 
